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原本『切韻』（上田 1975 推定） 
   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董          1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  
4江          3講           4絳           4覺            2江 
5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6至 
7之          6止           7志 
8微          7尾           8未 
9魚          8語           9御                           4遇 
10虞          9麌          10遇 
11模         10姥          11暮 
                            12泰 
12齊         11薺          13霽                          5蟹 
                            14祭 
13佳         12蟹          15卦 
14皆         13駭          16怪 
                            17夬 
15灰         14賄          18隊 
16咍         15海          19代 
                          20廢 
17真         16軫          21震          5質              6臻 
18臻                                    7櫛 
19文         17吻          22問          6物 
20殷         18隱          23焮          8迄 
21元         19阮          24願          9月            (→7山) 
22魂         20混          25慁         10沒 
23痕         21很          26恨   
24寒         22旱          27翰         11末             7山 
25刪         23潸          28諫         13 鎋 
26山         24產          29襉         12黠 
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27先         25銑          30霰         14屑 
28仙         26獮          31線         15薛 
29蕭         27篠          32嘯                          8效 
30宵         28小          33笑 
31肴         29巧          34效 
32豪         30皓          35号 
33歌         31哿          36箇                          9果 
34麻         32馬          37禡                         10假 
35覃         33感          38勘         20合           16咸（一等韻） 
36談         34敢          39闞         21盍 
37陽         35養          40漾         27藥           11宕 
38唐         36蕩          41宕         28鐸 
39庚         37梗          42敬         19陌           12梗 
40耕         38耿          43諍         18麥 
41清         39靜          44勁         17昔 
42青         40迥          45徑         16錫 
43尤         41有          46宥                        14流 
44侯         42厚          47候 
45幽         43黝          48幼 
46侵         44寢          49沁         26緝          15深 
47鹽         45琰          50豔         24葉          16咸（三、四等韻） 
48添         46忝          51 㮇         25怗 
49蒸         47拯          52證         29職          13曾 
50登         48等          53嶝         30德 
51咸         49豏          54陷         22洽          16咸（二、三等韻） 
52銜         50檻          55鑑         23狎 
53嚴                                     31業 
54凡         51范          56梵         32乏 
 
箋注本『切韻』（切二、切三およびP3693,3694,3696,S6176 に基く。周祖謨 1983 に拠る） 
   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董           1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  







原本『切韻』（上田 1975 推定） 
   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董          1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  
4江          3講           4絳           4覺            2江 
5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6至 
7之          6止           7志 
8微          7尾           8未 
9魚          8語           9御                           4遇 
10虞          9麌          10遇 
11模         10姥          11暮 
                            12泰 
12齊         11薺          13霽                          5蟹 
                            14祭 
13佳         12蟹          15卦 
14皆         13駭          16怪 
                            17夬 
15灰         14賄          18隊 
16咍         15海          19代 
                          20廢 
17真         16軫          21震          5質              6臻 
18臻                                    7櫛 
19文         17吻          22問          6物 
20殷         18隱          23焮          8迄 
21元         19阮          24願          9月            (→7山) 
22魂         20混          25慁         10沒 
23痕         21很          26恨   
24寒         22旱          27翰         11末             7山 
25刪         23潸          28諫         13 鎋 
26山         24產          29襉         12黠 
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27先         25銑          30霰         14屑 
28仙         26獮          31線         15薛 
29蕭         27篠          32嘯                          8效 
30宵         28小          33笑 
31肴         29巧          34效 
32豪         30皓          35号 
33歌         31哿          36箇                          9果 
34麻         32馬          37禡                         10假 
35覃         33感          38勘         20合           16咸（一等韻） 
36談         34敢          39闞         21盍 
37陽         35養          40漾         27藥           11宕 
38唐         36蕩          41宕         28鐸 
39庚         37梗          42敬         19陌           12梗 
40耕         38耿          43諍         18麥 
41清         39靜          44勁         17昔 
42青         40迥          45徑         16錫 
43尤         41有          46宥                        14流 
44侯         42厚          47候 
45幽         43黝          48幼 
46侵         44寢          49沁         26緝          15深 
47鹽         45琰          50豔         24葉          16咸（三、四等韻） 
48添         46忝          51 㮇         25怗 
49蒸         47拯          52證         29職          13曾 
50登         48等          53嶝         30德 
51咸         49豏          54陷         22洽          16咸（二、三等韻） 
52銜         50檻          55鑑         23狎 
53嚴                                     31業 
54凡         51范          56梵         32乏 
 
箋注本『切韻』（切二、切三およびP3693,3694,3696,S6176 に基く。周祖謨 1983 に拠る） 
   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董           1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  




5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6 ？ 
7之          6止           7 ？ 
8微          7尾           8 ？ 
9魚          8語           9 ？                          4遇 
10虞          9麌          10 ？ 
11模         10姥          11 ？ 
                            12 ？ 
12齊          11薺          13霽                          5蟹 
                            14祭 
13佳         12蟹          15卦 
14皆         13駭          16怪 
                            17夬 
15灰         14賄          18隊 
16咍         15海          19 ？ 
                          20廢 
17真         16軫          21震          5質              6臻 
18臻                                    7櫛 
19文         17吻          22問          6物 
20殷         18隱          23焮          8迄 
21元         19阮          24願          9月            (→7山) 
22魂         20混          25慁         10沒 
23痕         21很          26恨   
24寒         22旱          27 ？         11末             7山 
25刪         23潸          28 ？          13 鎋 
26山         24產          29 ？         12黠 
1先         25銑          30 ？         14屑 
2仙         26獮          31 ？         15薛 
3蕭         27篠          32嘯                           8效 
4宵         28小          33笑 
5肴         29巧          34效 
6豪         30皓          35号 
7歌         31哿          36箇                          9果 
8麻         32馬          37禡                         10假 
9覃         33感          38勘         20合            16咸（一等韻） 
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10談         34敢          39闞         21盍 
11陽         35養          40漾         27藥            11宕 
12唐         36蕩          41 ？         28 ？ 
13庚         37梗          42 ？         19陌           12梗 
14耕         38耿          43 ？         18麥 
15清         39靜          44 ？         17昔 
16青         40迥          45徑         16錫 
17尤         41有          46宥                         14流 
18侯         42厚          47候 
19幽         43黝          48幼 
20侵         44寢          49沁         26緝           15深 
21鹽         45琰          50豔         24葉           16咸（三、四等韻） 
22添         46忝          51 㮇         25怗 
23蒸         47拯          52證         29 ？          13曾 
24登         48等          53嶝         30 ？ 
25咸         49豏          54陷         22洽           16咸（二、三等韻） 
26銜         50檻          55鑑         23狎 
27嚴                                     31 ？ 
28凡         51范          56梵         32 ？ 
 
王三、王一（周祖謨 1983 に拠る） 
   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董          1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  
4江          3講           4絳           4覺             2江 
5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6至 
7之          6止           7志 
8微          7尾           8未 
9魚          8語           9御                           4遇 
10虞          9麌          10遇 
11模         10姥          11暮 
                            12泰 




5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6 ？ 
7之          6止           7 ？ 
8微          7尾           8 ？ 
9魚          8語           9 ？                          4遇 
10虞          9麌          10 ？ 
11模         10姥          11 ？ 
                            12 ？ 
12齊          11薺          13霽                          5蟹 
                            14祭 
13佳         12蟹          15卦 
14皆         13駭          16怪 
                            17夬 
15灰         14賄          18隊 
16咍         15海          19 ？ 
                          20廢 
17真         16軫          21震          5質              6臻 
18臻                                    7櫛 
19文         17吻          22問          6物 
20殷         18隱          23焮          8迄 
21元         19阮          24願          9月            (→7山) 
22魂         20混          25慁         10沒 
23痕         21很          26恨   
24寒         22旱          27 ？         11末             7山 
25刪         23潸          28 ？          13 鎋 
26山         24產          29 ？         12黠 
1先         25銑          30 ？         14屑 
2仙         26獮          31 ？         15薛 
3蕭         27篠          32嘯                           8效 
4宵         28小          33笑 
5肴         29巧          34效 
6豪         30皓          35号 
7歌         31哿          36箇                          9果 
8麻         32馬          37禡                         10假 
9覃         33感          38勘         20合            16咸（一等韻） 
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10談         34敢          39闞         21盍 
11陽         35養          40漾         27藥            11宕 
12唐         36蕩          41 ？         28 ？ 
13庚         37梗          42 ？         19陌           12梗 
14耕         38耿          43 ？         18麥 
15清         39靜          44 ？         17昔 
16青         40迥          45徑         16錫 
17尤         41有          46宥                         14流 
18侯         42厚          47候 
19幽         43黝          48幼 
20侵         44寢          49沁         26緝           15深 
21鹽         45琰          50豔         24葉           16咸（三、四等韻） 
22添         46忝          51 㮇         25怗 
23蒸         47拯          52證         29 ？          13曾 
24登         48等          53嶝         30 ？ 
25咸         49豏          54陷         22洽           16咸（二、三等韻） 
26銜         50檻          55鑑         23狎 
27嚴                                     31 ？ 
28凡         51范          56梵         32 ？ 
 
王三、王一（周祖謨 1983 に拠る） 
   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董          1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  
4江          3講           4絳           4覺             2江 
5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6至 
7之          6止           7志 
8微          7尾           8未 
9魚          8語           9御                           4遇 
10虞          9麌          10遇 
11模         10姥          11暮 
                            12泰 




                            14祭 
13佳         12蟹          15卦 
14皆         13駭          16怪 
                            17夬 
15灰         14賄          18隊 
16咍         15海          19代 
                          20廢 
17真         16軫          21震          5質              6臻 
18臻                                    7櫛 
19文         17吻          22問          6物 
20殷         18隱          23焮          8迄 
21元         19阮          24願          9月            (→7山) 
22魂         20混          25慁         10沒 
23痕         21很          26恨   
24寒         22旱          27翰         11末             7山 
25刪         23潸①        28諫         13 鎋 
26山         24產①        29襉         12黠 
27先         25銑          30霰         14屑 
28仙         26獮          31線         15薛 
29蕭         27篠          32嘯                          8效 
30宵         28小          33笑 
31肴         29巧          34效 
32豪         30皓          35号 
33歌         31哿          36箇                          9果 
34麻         32馬          37禡                         10假 
35覃         33感          38勘         20合           16咸（一等韻） 
36談         34敢          39闞         21盍 
37陽         35養          40漾         27藥           11宕 
38唐         36蕩          41宕         28鐸 
39庚         37梗          42敬         19陌           12梗 
40耕         38耿          43諍         18麥 
41清         39靜          44勁         17昔 
42青         40迥          45徑         16錫 
43尤         41有          46宥                        14流 
44侯         42厚          47候 
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45幽         43黝          48幼 
46侵         44寢          49沁         26緝          15深 
47鹽         45琰          50豔         24葉          16咸（三、四等韻） 
48添         46忝          51 㮇         25怗 
49蒸         47拯          52證         29職          13曾 
50登         48等          53嶝         30德 
51咸         49豏          54陷         22洽          16咸（二、三等韻） 
52銜         50檻          55鑑         23狎 
53嚴         51 广          56嚴         31業 
54凡         52范          57梵         32乏 
① 王三は本文では 23潸 24 産となっているが、巻頭の「韻目表」では 23 産 24潸となっている。
王一は「韻目表」、本文いずれも 23潸 24 産となっている。王一に從う。 
 
王二（裴務齊正字本刊謬補缺切韻とも呼ばれる。周祖謨 1983 に拠る） 
   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董          1凍           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3種           3燭  
4江          3講           4絳           4覺            2江 
5陽          4養           5樣           5藥           11宕 
6唐          5蕩           6宕           6鐸 
7支          6紙           7寘                           3止 
8脂          7旨           8至 
9之          8止           9志 
10微          9尾          10未 
11魚         10語          11御                           4遇 
12虞         11麌          12遇 
13模         12姥          13暮 
14齊         13薺          14霽                           5蟹 
                            15祭 
                            16泰 
15皆         14駭          17界 
                            18夬 
                          19廢 




                            14祭 
13佳         12蟹          15卦 
14皆         13駭          16怪 
                            17夬 
15灰         14賄          18隊 
16咍         15海          19代 
                          20廢 
17真         16軫          21震          5質              6臻 
18臻                                    7櫛 
19文         17吻          22問          6物 
20殷         18隱          23焮          8迄 
21元         19阮          24願          9月            (→7山) 
22魂         20混          25慁         10沒 
23痕         21很          26恨   
24寒         22旱          27翰         11末             7山 
25刪         23潸①        28諫         13 鎋 
26山         24產①        29襉         12黠 
27先         25銑          30霰         14屑 
28仙         26獮          31線         15薛 
29蕭         27篠          32嘯                          8效 
30宵         28小          33笑 
31肴         29巧          34效 
32豪         30皓          35号 
33歌         31哿          36箇                          9果 
34麻         32馬          37禡                         10假 
35覃         33感          38勘         20合           16咸（一等韻） 
36談         34敢          39闞         21盍 
37陽         35養          40漾         27藥           11宕 
38唐         36蕩          41宕         28鐸 
39庚         37梗          42敬         19陌           12梗 
40耕         38耿          43諍         18麥 
41清         39靜          44勁         17昔 
42青         40迥          45徑         16錫 
43尤         41有          46宥                        14流 
44侯         42厚          47候 
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45幽         43黝          48幼 
46侵         44寢          49沁         26緝          15深 
47鹽         45琰          50豔         24葉          16咸（三、四等韻） 
48添         46忝          51 㮇         25怗 
49蒸         47拯          52證         29職          13曾 
50登         48等          53嶝         30德 
51咸         49豏          54陷         22洽          16咸（二、三等韻） 
52銜         50檻          55鑑         23狎 
53嚴         51 广          56嚴         31業 
54凡         52范          57梵         32乏 
① 王三は本文では 23潸 24 産となっているが、巻頭の「韻目表」では 23 産 24潸となっている。
王一は「韻目表」、本文いずれも 23潸 24 産となっている。王一に從う。 
 
王二（裴務齊正字本刊謬補缺切韻とも呼ばれる。周祖謨 1983 に拠る） 
   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董          1凍           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3種           3燭  
4江          3講           4絳           4覺            2江 
5陽          4養           5樣           5藥           11宕 
6唐          5蕩           6宕           6鐸 
7支          6紙           7寘                           3止 
8脂          7旨           8至 
9之          8止           9志 
10微          9尾          10未 
11魚         10語          11御                           4遇 
12虞         11麌          12遇 
13模         12姥          13暮 
14齊         13薺          14霽                           5蟹 
                            15祭 
                            16泰 
15皆         14駭          17界 
                            18夬 
                          19廢 




17臺         16待          21代 
18真         17軫          22震          7質              6臻(三等) 
19臻                                    8櫛 
20文         18吻          23問          9物 
21斤         19謹          24靳         10訖 
22登         20等          25磴         11德            13曾(一等) 
23寒         21旱          26翰         12褐             7山(一等) 
24魂         22混          27慁         14紇             6臻(一等) 
25痕         23很          28恨 
26先         24銑          29霰         15屑             7山(二三四等) 
27仙         25獮          30線         16薛 
28刪         26潸          31訕         17 鎋 
29山         27產          32襉         13黠 
31元         28阮          33願         18月 
32蕭         29篠          34嘯                          8效 
33宵         30小          35笑 
34肴         31絞          36教 
34豪         32皓          37号 
35庚         33梗          38更         29格           12梗 
36耕         34耿          39諍         19隔 
37清         35請          40凊         30昔 
38冥         36茗          41暝         20覓 
39歌         37哿          42箇                          9果 
40佳         38解          43懈                          5蟹 
41麻         39馬          44禡                         10假 
42侵         40寢          45沁         21緝           15深 
43蒸         41拯          46證         22職           13曾 
44尤         42有          47宥                         14流 
45侯         43厚          48候 
46幽         44黝          49幼 
47鹽         45琰          50豔         23葉           16咸 
48添         46忝          51 㮇         24怗 
49覃         47禫          52醰         25沓 
50談         48淡          53闞         26蹋 
51咸         49減          54陷         27洽 
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52銜         50檻          55 笄         28狎 
53嚴         51 广          56嚴         31業 






   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董          1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  
4江          3講           4絳           4覺            2江 
5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6至 
7之          6止           7志 
8微          7尾           8未 
9魚          8語           9御                           4遇 
10虞          9麌          10遇 
11模         10姥          11暮 
                            12泰 
12齊          11薺         13霽                           5蟹 
                            14祭 
13佳         12蟹          15卦 
14皆         13駭          16怪 
                            17夬 
15灰         14賄          18隊 
16咍         15海          19代 
                          20廢 
17真         16軫          21震          5質              6臻 
18臻                                    7櫛 
19文         17吻          22問          6物 
20殷         18隱          23焮          8迄 
21元         19阮          24願          9月            (→7山) 




17臺         16待          21代 
18真         17軫          22震          7質              6臻(三等) 
19臻                                    8櫛 
20文         18吻          23問          9物 
21斤         19謹          24靳         10訖 
22登         20等          25磴         11德            13曾(一等) 
23寒         21旱          26翰         12褐             7山(一等) 
24魂         22混          27慁         14紇             6臻(一等) 
25痕         23很          28恨 
26先         24銑          29霰         15屑             7山(二三四等) 
27仙         25獮          30線         16薛 
28刪         26潸          31訕         17 鎋 
29山         27產          32襉         13黠 
31元         28阮          33願         18月 
32蕭         29篠          34嘯                          8效 
33宵         30小          35笑 
34肴         31絞          36教 
34豪         32皓          37号 
35庚         33梗          38更         29格           12梗 
36耕         34耿          39諍         19隔 
37清         35請          40凊         30昔 
38冥         36茗          41暝         20覓 
39歌         37哿          42箇                          9果 
40佳         38解          43懈                          5蟹 
41麻         39馬          44禡                         10假 
42侵         40寢          45沁         21緝           15深 
43蒸         41拯          46證         22職           13曾 
44尤         42有          47宥                         14流 
45侯         43厚          48候 
46幽         44黝          49幼 
47鹽         45琰          50豔         23葉           16咸 
48添         46忝          51 㮇         24怗 
49覃         47禫          52醰         25沓 
50談         48淡          53闞         26蹋 
51咸         49減          54陷         27洽 
11 
 
52銜         50檻          55 笄         28狎 
53嚴         51 广          56嚴         31業 






   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董          1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  
4江          3講           4絳           4覺            2江 
5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6至 
7之          6止           7志 
8微          7尾           8未 
9魚          8語           9御                           4遇 
10虞          9麌          10遇 
11模         10姥          11暮 
                            12泰 
12齊          11薺         13霽                           5蟹 
                            14祭 
13佳         12蟹          15卦 
14皆         13駭          16怪 
                            17夬 
15灰         14賄          18隊 
16咍         15海          19代 
                          20廢 
17真         16軫          21震          5質              6臻 
18臻                                    7櫛 
19文         17吻          22問          6物 
20殷         18隱          23焮          8迄 
21元         19阮          24願          9月            (→7山) 




23痕         21很          26恨   
24寒         22旱          27翰         11末             7山 
25刪         23潸          28諫         13 鎋 
26山         24產          29襉         12黠 
1先         25銑          30霰         14屑 
2仙         26獮          31線         15薛 
3蕭         27篠          32嘯                          8效 
4宵         28小          33笑 
5肴         29巧          34效 
6豪         30皓          35號 
7歌         31哿          36箇                          9果 
8麻         32馬          37禡                         10假 
9覃         33感          38勘         20合           16咸（一等韻） 
10談         34敢          39闞         21盍 
11陽         35養          40漾         27藥           11宕 
12唐         36蕩          41宕         28鐸 
13庚         37梗          42映         19陌           12梗 
14耕         38耿          43諍         18麥 
15清         39靜          44勁         17昔 
16青         40迥          45徑         16錫 
17尤         41有          46宥                        14流 
18侯         42厚          47候 
19幽         43黝          48幼 
20侵         44寢          49沁         26緝          15深 
21鹽         45琰          50豔         24葉          16咸（三、四等韻） 
22添         46忝          51 㮇         25怗 
23蒸         47拯          52證         29職          13曾 
24登         48等          53嶝         30德 
25咸         49豏          54陷         22洽          16咸（二、三等韻） 
26銜         50檻          55鑑         23狎 
27嚴         51厂          56釅         31業 
28凡         52范          57梵         32乏 
 
『唐韻』2(王国维<唐时韵书部次先后表>。魏了翁所傳及吳縣蔣氏藏本『唐韻』，據之以推求) 
   平声     上声     去声     入声      摂 
13 
 
1東          1董          1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  
4江          3講           4絳           4覺            2江 
5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6至 
7之          6止           7志 
8微          7尾           8未 
9魚          8語           9御                           4遇 
10虞          9麌          10遇 
11模         10姥          11暮 
                            12泰 
12齊          11薺         13霽                          5蟹 
13栘                       14祭 
14佳         12蟹          15卦 
15皆         13駭          16怪 
                            17夬 
16灰         14賄          18隊 
17咍         15海          19代 
                          20廢 
18真         16軫          21震          5質              6臻 
19諄         17準          22 郊          6術        
20臻                                    8櫛 
21文         18吻          23問          7物 
22殷         19隱          24焮          9迄 
23元         20阮          25願         10月            (→7山) 
24魂         21混          26慁         11沒 
25痕         22很          27恨          
26寒         23旱          28翰         12曷             7山 
27桓         24緩          29換         13末 
28刪         25潸          30諫          15 鎋 
29山         26產          31襉          14黠 
30先         27銑          32霰         16屑 
31仙         28獮          33線         17薛 




23痕         21很          26恨   
24寒         22旱          27翰         11末             7山 
25刪         23潸          28諫         13 鎋 
26山         24產          29襉         12黠 
1先         25銑          30霰         14屑 
2仙         26獮          31線         15薛 
3蕭         27篠          32嘯                          8效 
4宵         28小          33笑 
5肴         29巧          34效 
6豪         30皓          35號 
7歌         31哿          36箇                          9果 
8麻         32馬          37禡                         10假 
9覃         33感          38勘         20合           16咸（一等韻） 
10談         34敢          39闞         21盍 
11陽         35養          40漾         27藥           11宕 
12唐         36蕩          41宕         28鐸 
13庚         37梗          42映         19陌           12梗 
14耕         38耿          43諍         18麥 
15清         39靜          44勁         17昔 
16青         40迥          45徑         16錫 
17尤         41有          46宥                        14流 
18侯         42厚          47候 
19幽         43黝          48幼 
20侵         44寢          49沁         26緝          15深 
21鹽         45琰          50豔         24葉          16咸（三、四等韻） 
22添         46忝          51 㮇         25怗 
23蒸         47拯          52證         29職          13曾 
24登         48等          53嶝         30德 
25咸         49豏          54陷         22洽          16咸（二、三等韻） 
26銜         50檻          55鑑         23狎 
27嚴         51厂          56釅         31業 
28凡         52范          57梵         32乏 
 
『唐韻』2(王国维<唐时韵书部次先后表>。魏了翁所傳及吳縣蔣氏藏本『唐韻』，據之以推求) 
   平声     上声     去声     入声      摂 
13 
 
1東          1董          1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  
4江          3講           4絳           4覺            2江 
5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6至 
7之          6止           7志 
8微          7尾           8未 
9魚          8語           9御                           4遇 
10虞          9麌          10遇 
11模         10姥          11暮 
                            12泰 
12齊          11薺         13霽                          5蟹 
13栘                       14祭 
14佳         12蟹          15卦 
15皆         13駭          16怪 
                            17夬 
16灰         14賄          18隊 
17咍         15海          19代 
                          20廢 
18真         16軫          21震          5質              6臻 
19諄         17準          22 郊          6術        
20臻                                    8櫛 
21文         18吻          23問          7物 
22殷         19隱          24焮          9迄 
23元         20阮          25願         10月            (→7山) 
24魂         21混          26慁         11沒 
25痕         22很          27恨          
26寒         23旱          28翰         12曷             7山 
27桓         24緩          29換         13末 
28刪         25潸          30諫          15 鎋 
29山         26產          31襉          14黠 
30先         27銑          32霰         16屑 
31仙         28獮          33線         17薛 




33宵         30小          35笑 
34肴         31巧          36效 
35豪         32皓          37號 
36歌         33哿          38箇                          9果 
37戈         34果          39過 
38麻         35馬          40禡                         10假 
39覃         36感          41勘         22合           16咸（一等韻） 
40談         37敢          42闞         23盍 
41陽         38養          43漾         29藥           11宕 
42唐         39蕩          44宕         30鐸 
43庚         40梗          45映         21陌           12梗 
44耕         41耿          46諍         20麥 
45清         42靜          47勁         19昔 
46青         43迥          48徑         18錫 
47尤         44有          49宥                        14流 
48侯         45厚          50候 
49幽         46黝          51幼 
50侵         47寢          52沁         28緝          15深 
51鹽         48琰          53豔         26葉          16咸（三、四等韻） 
52添         49忝          54 㮇         27怗 
53蒸         50拯          55證         31職          13曾 
54登         51等          56嶝         32德 
55咸         52豏          57陷         24洽          16咸（二、三等韻） 
56銜         53檻          58鑑         25狎 
57嚴                       59釅         33業 
58凡         54范                       34乏 
 
『説文篆韻譜』十巻本 
   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董          1送           1屋             1通 
2冬                         (宋)           2沃 
3鍾          2腫           (用)           3燭  
4江          3講           2絳           4覺             2江 
5支          4紙           3忮                            3止 
6脂          5旨           4至 
15 
 
7之          6止           5志 
8微          7尾           6未 
9魚          8語           7御                           4遇 
10虞          9噳           8遇 
11模         10莽           9暮 
                            10泰 
12齊         11薺          11霽                           5蟹 
                            12祭 
13佳         12蟹          13卦 
14皆         (駭)           14怪 
                            15夬 
15灰         13賄          16隊 
16開         14海          17代 
                          18廢 
17真         15軫          19震          5質              6臻 
18諄         16準          20 郊          6聿        
19臻                                    8櫛 
20文         17吻          21問          7物 
21殷         18隱          22靳          8 櫛 (迄) 
22元         19阮          23願          9月            (→7山) 
23魂         20混          24慁         10沒 
24寒         21旱          25翰          (曷)              7山 
25桓         22緩          26換         11末 
26刪         23綰          27諫         13轄 
26山         24產          28閒         12黠 
1先         25銑          29霰         14屑 
2僊         26 杞          30線         15 艮 
3 宣 
4蕭         27篠          31嘯                          8效 
5宵         28小          32笑 
6肴         29巧          33效 
7豪         30 顥          34号 
8歌         31哿          35箇                          9果 
9戈         32果          36過 




33宵         30小          35笑 
34肴         31巧          36效 
35豪         32皓          37號 
36歌         33哿          38箇                          9果 
37戈         34果          39過 
38麻         35馬          40禡                         10假 
39覃         36感          41勘         22合           16咸（一等韻） 
40談         37敢          42闞         23盍 
41陽         38養          43漾         29藥           11宕 
42唐         39蕩          44宕         30鐸 
43庚         40梗          45映         21陌           12梗 
44耕         41耿          46諍         20麥 
45清         42靜          47勁         19昔 
46青         43迥          48徑         18錫 
47尤         44有          49宥                        14流 
48侯         45厚          50候 
49幽         46黝          51幼 
50侵         47寢          52沁         28緝          15深 
51鹽         48琰          53豔         26葉          16咸（三、四等韻） 
52添         49忝          54 㮇         27怗 
53蒸         50拯          55證         31職          13曾 
54登         51等          56嶝         32德 
55咸         52豏          57陷         24洽          16咸（二、三等韻） 
56銜         53檻          58鑑         25狎 
57嚴                       59釅         33業 
58凡         54范                       34乏 
 
『説文篆韻譜』十巻本 
   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董          1送           1屋             1通 
2冬                         (宋)           2沃 
3鍾          2腫           (用)           3燭  
4江          3講           2絳           4覺             2江 
5支          4紙           3忮                            3止 
6脂          5旨           4至 
15 
 
7之          6止           5志 
8微          7尾           6未 
9魚          8語           7御                           4遇 
10虞          9噳           8遇 
11模         10莽           9暮 
                            10泰 
12齊         11薺          11霽                           5蟹 
                            12祭 
13佳         12蟹          13卦 
14皆         (駭)           14怪 
                            15夬 
15灰         13賄          16隊 
16開         14海          17代 
                          18廢 
17真         15軫          19震          5質              6臻 
18諄         16準          20 郊          6聿        
19臻                                    8櫛 
20文         17吻          21問          7物 
21殷         18隱          22靳          8 櫛 (迄) 
22元         19阮          23願          9月            (→7山) 
23魂         20混          24慁         10沒 
24寒         21旱          25翰          (曷)              7山 
25桓         22緩          26換         11末 
26刪         23綰          27諫         13轄 
26山         24產          28閒         12黠 
1先         25銑          29霰         14屑 
2僊         26 杞          30線         15 艮 
3 宣 
4蕭         27篠          31嘯                          8效 
5宵         28小          32笑 
6肴         29巧          33效 
7豪         30 顥          34号 
8歌         31哿          35箇                          9果 
9戈         32果          36過 




11覃         34感          38 榎         20合           16咸（一等韻） 
12談         35敢           (闞)         21盍 
13陽         36養          39漾         27藥           11宕 
14唐         37蕩          40宕         28鐸 
15庚         38梗          41敬         19陌           12梗 
16耕         （39耿）           (諍)         18麥 
17清         40靜          42勁         17昔 
18青         41迥          43徑         16錫 
19尤         42有          44宥                        14流 
20侯         43厚          45候 
22幽          (黝)           (幼) 
23侵         44寢          46沁         26緝           15深 
24鹽         45琰          47豔         23葉①         16咸（三、四等韻） 
25添         46忝           (㮇)         25怗 
26蒸         47拯          48證         29職           13曾 
27登         (等)            (嶝)         30德 
28咸         48 湛          49陷         22洽          16咸（二、三等韻） 
29銜         (檻)            (鑑)         24狎① 
30嚴                                     31業 






   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1 斟           1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  
4江          3講           4絳           4覺             2江 
5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6至 
7之          6止           7志 
8微          7尾           8未 
9魚          8語           9御                           4遇 
17 
 
10虞          9噳          10遇 
11模         10莽          11暮 
12齊          11薺          12霽                          5蟹 
                            13祭 
                            14泰 
13佳         12蟹          15卦 
14皆         13駭          16怪 
                            17夬 
15灰         14賄          18隊 
16開         15海          19代 
                          20廢 
17真         16軫          21震          5質              6臻 
18諄         17準          22 郊          6術        
19臻                                    7櫛 
20文         18吻          23問          8物 
21殷         19隱          24靳          9迄 
22元         20阮          25願         10月            (→7山) 
23魂         21混          26慁         11沒 
(痕)          22很          27恨 
24寒         23旱          28翰         12曷             7山 
25桓         24緩          29換         13末 
26刪         25綰          30諫         15轄 
27山         26產          31閒         14黠 
1先         27銑          32霰         16屑 
2僊         28 杞          33線         17 艮 
3 宣 
4.蕭         29篠          34嘯                          8效 
5宵         30小          35笑 
6肴         31巧          36效 
7豪         32 顥          37号 
8歌         33哿          38箇                          9果 
9戈         34果          39過 
10麻         35馬          40禡                         10假 
11陽         36養          41漾         18藥           11宕 




11覃         34感          38 榎         20合           16咸（一等韻） 
12談         35敢           (闞)         21盍 
13陽         36養          39漾         27藥           11宕 
14唐         37蕩          40宕         28鐸 
15庚         38梗          41敬         19陌           12梗 
16耕         （39耿）           (諍)         18麥 
17清         40靜          42勁         17昔 
18青         41迥          43徑         16錫 
19尤         42有          44宥                        14流 
20侯         43厚          45候 
22幽          (黝)           (幼) 
23侵         44寢          46沁         26緝           15深 
24鹽         45琰          47豔         23葉①         16咸（三、四等韻） 
25添         46忝           (㮇)         25怗 
26蒸         47拯          48證         29職           13曾 
27登         (等)            (嶝)         30德 
28咸         48 湛          49陷         22洽          16咸（二、三等韻） 
29銜         (檻)            (鑑)         24狎① 
30嚴                                     31業 






   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1 斟           1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  
4江          3講           4絳           4覺             2江 
5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6至 
7之          6止           7志 
8微          7尾           8未 
9魚          8語           9御                           4遇 
17 
 
10虞          9噳          10遇 
11模         10莽          11暮 
12齊          11薺          12霽                          5蟹 
                            13祭 
                            14泰 
13佳         12蟹          15卦 
14皆         13駭          16怪 
                            17夬 
15灰         14賄          18隊 
16開         15海          19代 
                          20廢 
17真         16軫          21震          5質              6臻 
18諄         17準          22 郊          6術        
19臻                                    7櫛 
20文         18吻          23問          8物 
21殷         19隱          24靳          9迄 
22元         20阮          25願         10月            (→7山) 
23魂         21混          26慁         11沒 
(痕)          22很          27恨 
24寒         23旱          28翰         12曷             7山 
25桓         24緩          29換         13末 
26刪         25綰          30諫         15轄 
27山         26產          31閒         14黠 
1先         27銑          32霰         16屑 
2僊         28 杞          33線         17 艮 
3 宣 
4.蕭         29篠          34嘯                          8效 
5宵         30小          35笑 
6肴         31巧          36效 
7豪         32 顥          37号 
8歌         33哿          38箇                          9果 
9戈         34果          39過 
10麻         35馬          40禡                         10假 
11陽         36養          41漾         18藥           11宕 




13庚         38梗          43敬         20陌           12梗 
14耕         39耿          44諍         21麥 
15清         40靜          45勁         22昔 
16青         41迥          46徑         23錫 
17蒸         42拯          47證         24職           13曾 
18登         43等          48 百         25德 
19尤         44有          49宥                         14流 
20侯         45厚          50候 
21幽         46黝          51幼 
22侵         47寢          52沁         26緝           15深 
23覃         48感          53勘         27合           16咸 
24談         49敢          54闞         28盍 
25鹽         50琰          55豔         29葉  
26 沾         51忝          56 㮇         30 帖 
27咸         52 湛          57陷         31洽 
28銜         53檻          58鑑         32狎 
29嚴         54 儼          59 境         33業 
(凡)         55范          60梵         34 法 
 
『古文四声韻』 
   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董           1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  
4江          3講           4絳           4覺            2江 
5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6至 
7之          6止           7志 
8微          7尾           8未 
9魚          8語           9御                           4遇 
10虞          9麌          10遇 
11模         10姥          11暮 
                            12泰 
12齊          11薺         13霽                          5蟹 
13栘                       14祭 
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14佳         12蟹          15卦 
15皆         13駭          16怪 
                            17夬 
16灰         14賄          18隊 
17咍         15海          19代 
                          20廢 
18真         16軫          21震          5質              6臻 
                                          6聿 
19諄         17準          22 稕          7術 
20臻                                    9櫛 
21文         18吻          23問          8物 
22殷         19隱          24焮         10迄 
23元         20阮          25願         11月            (→7山) 
24魂         21混          26慁         12沒 
25痕         22很          27恨   
26寒         23旱          28翰         13曷             7山 
27桓         24緩          29換         14末 
28刪         25潸          30諫         16 鎋 
29山         26產          31襉         15黠 
1先         27銑          32霰         17屑 
2仙         28獮          33線         18薛 
 3 宣         29 選① 
4蕭         30篠          34嘯                          8效 
5宵         31小          35笑 
6肴         32巧          36效 
7豪         33皓          37 號 
8歌         34哿          38箇                          9果 
 9戈         35果          39過 
10麻         36馬          40禡                         10假 
11覃         37感          41勘         23合           16咸（一等韻） 
12談         38敢          42闞         24盍 
13陽         39養          43漾         30藥           11宕 
14唐         40蕩          44宕         31鐸 
15庚         41梗          45敬         22陌           12梗 




13庚         38梗          43敬         20陌           12梗 
14耕         39耿          44諍         21麥 
15清         40靜          45勁         22昔 
16青         41迥          46徑         23錫 
17蒸         42拯          47證         24職           13曾 
18登         43等          48 百         25德 
19尤         44有          49宥                         14流 
20侯         45厚          50候 
21幽         46黝          51幼 
22侵         47寢          52沁         26緝           15深 
23覃         48感          53勘         27合           16咸 
24談         49敢          54闞         28盍 
25鹽         50琰          55豔         29葉  
26 沾         51忝          56 㮇         30 帖 
27咸         52 湛          57陷         31洽 
28銜         53檻          58鑑         32狎 
29嚴         54 儼          59 境         33業 
(凡)         55范          60梵         34 法 
 
『古文四声韻』 
   平声     上声     去声     入声      摂 
1東          1董           1送           1屋             1通 
2冬                         2宋           2沃 
3鍾          2腫           3用           3燭  
4江          3講           4絳           4覺            2江 
5支          4紙           5寘                           3止 
6脂          5旨           6至 
7之          6止           7志 
8微          7尾           8未 
9魚          8語           9御                           4遇 
10虞          9麌          10遇 
11模         10姥          11暮 
                            12泰 
12齊          11薺         13霽                          5蟹 
13栘                       14祭 
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14佳         12蟹          15卦 
15皆         13駭          16怪 
                            17夬 
16灰         14賄          18隊 
17咍         15海          19代 
                          20廢 
18真         16軫          21震          5質              6臻 
                                          6聿 
19諄         17準          22 稕          7術 
20臻                                    9櫛 
21文         18吻          23問          8物 
22殷         19隱          24焮         10迄 
23元         20阮          25願         11月            (→7山) 
24魂         21混          26慁         12沒 
25痕         22很          27恨   
26寒         23旱          28翰         13曷             7山 
27桓         24緩          29換         14末 
28刪         25潸          30諫         16 鎋 
29山         26產          31襉         15黠 
1先         27銑          32霰         17屑 
2仙         28獮          33線         18薛 
 3 宣         29 選① 
4蕭         30篠          34嘯                          8效 
5宵         31小          35笑 
6肴         32巧          36效 
7豪         33皓          37 號 
8歌         34哿          38箇                          9果 
 9戈         35果          39過 
10麻         36馬          40禡                         10假 
11覃         37感          41勘         23合           16咸（一等韻） 
12談         38敢          42闞         24盍 
13陽         39養          43漾         30藥           11宕 
14唐         40蕩          44宕         31鐸 
15庚         41梗          45敬         22陌           12梗 




17清         43靜          47勁         20昔 
18青         44迥          48徑         19錫 
19尤         45有          49宥                        14流 
20侯         46厚          50候 
21幽         47黝          51幼 
22侵         48寢          52沁         29緝          15深 
23鹽         49琰          53豔         27葉          16咸（三、四等韻） 
24添         50忝          54 㮇         28怗 
25蒸         51拯          55證         32職          13曾 
26登         52等          56嶝         33德 
27咸         53豏          57陷         25洽          16咸（二、三等韻） 
28銜         54檻          58鑑         26狎 
29嚴         55 广          60 釅         34業 
30凡         56范          59梵         35乏 
――――――――――――― 
①宋紹興乙丑（1145）斉安郡学本では 28 獮の次は 29 篠となっていて、この韻は無い。な
おこの斉安郡学本は上声のみの残巻で、相配する平去入声についての情報は得られない。 
 





『韻詮』        原本『切韻』         『古文四聲韻』    『広韻』         攝 
1羅：廬何     33歌：古俄(羅：廬何)  29+8歌：古俄    28+7歌：古俄      9果 
                    (過：古和)           29+9戈：古禾     28+8戈：古禾      9果 
2家：古牙     34麻：莫霞(嘉：古牙)  29+10麻：莫霞    28+9麻：莫霞     10假 
3支：章移      5支：章移            5支：章移       5支：章移         3止 
6脂：旨夷           6脂：旨夷         6脂：旨夷         3止 
4之：止而      7之：止而           7之：止而       7之：止而         3止 
5微：無飛      8微：無非           8微：無非      8微：無非         3止 
6魚：語居       9魚：語居           9魚：語居       9魚：語居         4遇 
7虞：語俱     10虞：語俱          10虞：遇倶        10虞：遇倶         4遇 
8模：莫胡    11模：莫胡          11模：莫胡     11模：莫胡         4遇 
9佳：古(<胡)膎   13佳：古膎         14佳：古鞵       13佳：古膎          5蟹 
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10齊：徂(<組)兮   12齊：徂嵆          12齊：徂兮       12齊：徂奚       5蟹 
11皆：古階       14皆：古諧          15皆：古諧(?<該)  14皆：古諧        5蟹 
12栘：成西          (栘：成西)          13栘：成臡         (栘：成臡)        5蟹 
13灰：呼恢(<{土灰}) 15灰：呼恢          16灰：呼恢       15灰：呼恢         5蟹 
14咍：呼來      16咍：呼來          17咍：呼來     16咍：呼來        5蟹 
15蕭(<肅)：蘇聊   29蕭：蘇彫         29+4蕭：蘇雕   28+3蕭：蘇彫         8效 
16霄：相焦      30宵：相焦         29+5宵：相焦    28+4宵：相邀        8效 
17周：之牛      43尤：雨求(周：職鳩)   29+19尤：羽求  28+18尤：羽求  14流 
18幽：於虯(<●)   45幽：於虯        29+21幽：於虯(<●)  28+20幽：於虯    14流 
19侯(<俟)：胡溝   44侯：胡溝        29+20侯：胡鉤      28+19侯：胡鉤    14流 
20肴：胡交     31肴：胡茅         29+6肴：胡茅       28+5肴：胡茅      8效 
21豪：胡刀      32豪：胡刀        29+7豪：胡刀       28+6豪：胡刀      8效 
22東：德紅         1東：德紅           1東：德紅       1東：德紅      1通 
23冬：都宗         2冬：都宗           2冬：都宗       2冬：都宗      1通 
24江：古邦         4江：古雙           4江：古雙        4江：古雙      2江 
25鍾：之容         3鍾：職容          3鍾：職容       3鍾：職容      1通 
26陽：移章         37陽：与章       29+13陽：與章       28+10陽：與章    11宕 
27唐：徒郎         38唐：徒郎       29+14唐：徒郎      28+11唐：徒郎    11宕 
28京：古行        39庚：古行(驚：舉卿)  29+15庚：古行  28+12庚：古行    12梗 
29 爭：側耕       40耕：古莖(爭：側耕)  29+16耕：古莖   28+13耕：古莖    12梗 
30青：倉經        42青：倉經           29+18青：倉經   28+15青：倉經    12梗 
31清：七精        41清：七精           29+17清：七情   28+14清：七情    12梗 
32蒸：之(?<七)應   49蒸：諸膺          29+25蒸：煑仍   28+16蒸：煑仍   13曾 
33登：都藤        50登：都滕          29+26登：都騰    28-17登：都滕     13曾 
                   17真：職鄰          18真：職隣         17真：職鄰      6臻 
34春：尺倫          (春：昌脣)         19諄：之純        18諄：章倫       6臻 
35臻：側詵        18臻：側詵          20臻：側侁        19臻：側詵       6臻 
36文：武分        19文：武分          21文：武分        20文：無分       6臻 
20殷：於斤           22殷：於斤      21欣：許斤(殷：於斤) 6臻 
37魂：戶昆       22魂：戶昆          24魂：戶昆       23魂：戶昆         6臻 
23痕：戶恩          25痕：戶恩       24痕：戶恩         6臻 
38元：愚袁       21元：愚袁          23元：語袁       22元：愚袁         7山 
39先：蘇前       27先：蘇前         29+1先：蘇前      28+1先：蘇前      7山 
40仙：相然       28仙：相然         29+2仙：相然      28+2仙：相然      7山 




17清         43靜          47勁         20昔 
18青         44迥          48徑         19錫 
19尤         45有          49宥                        14流 
20侯         46厚          50候 
21幽         47黝          51幼 
22侵         48寢          52沁         29緝          15深 
23鹽         49琰          53豔         27葉          16咸（三、四等韻） 
24添         50忝          54 㮇         28怗 
25蒸         51拯          55證         32職          13曾 
26登         52等          56嶝         33德 
27咸         53豏          57陷         25洽          16咸（二、三等韻） 
28銜         54檻          58鑑         26狎 
29嚴         55 广          60 釅         34業 
30凡         56范          59梵         35乏 
――――――――――――― 
①宋紹興乙丑（1145）斉安郡学本では 28 獮の次は 29 篠となっていて、この韻は無い。な
おこの斉安郡学本は上声のみの残巻で、相配する平去入声についての情報は得られない。 
 





『韻詮』        原本『切韻』         『古文四聲韻』    『広韻』         攝 
1羅：廬何     33歌：古俄(羅：廬何)  29+8歌：古俄    28+7歌：古俄      9果 
                    (過：古和)           29+9戈：古禾     28+8戈：古禾      9果 
2家：古牙     34麻：莫霞(嘉：古牙)  29+10麻：莫霞    28+9麻：莫霞     10假 
3支：章移      5支：章移            5支：章移       5支：章移         3止 
6脂：旨夷           6脂：旨夷         6脂：旨夷         3止 
4之：止而      7之：止而           7之：止而       7之：止而         3止 
5微：無飛      8微：無非           8微：無非      8微：無非         3止 
6魚：語居       9魚：語居           9魚：語居       9魚：語居         4遇 
7虞：語俱     10虞：語俱          10虞：遇倶        10虞：遇倶         4遇 
8模：莫胡    11模：莫胡          11模：莫胡     11模：莫胡         4遇 
9佳：古(<胡)膎   13佳：古膎         14佳：古鞵       13佳：古膎          5蟹 
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10齊：徂(<組)兮   12齊：徂嵆          12齊：徂兮       12齊：徂奚       5蟹 
11皆：古階       14皆：古諧          15皆：古諧(?<該)  14皆：古諧        5蟹 
12栘：成西          (栘：成西)          13栘：成臡         (栘：成臡)        5蟹 
13灰：呼恢(<{土灰}) 15灰：呼恢          16灰：呼恢       15灰：呼恢         5蟹 
14咍：呼來      16咍：呼來          17咍：呼來     16咍：呼來        5蟹 
15蕭(<肅)：蘇聊   29蕭：蘇彫         29+4蕭：蘇雕   28+3蕭：蘇彫         8效 
16霄：相焦      30宵：相焦         29+5宵：相焦    28+4宵：相邀        8效 
17周：之牛      43尤：雨求(周：職鳩)   29+19尤：羽求  28+18尤：羽求  14流 
18幽：於虯(<●)   45幽：於虯        29+21幽：於虯(<●)  28+20幽：於虯    14流 
19侯(<俟)：胡溝   44侯：胡溝        29+20侯：胡鉤      28+19侯：胡鉤    14流 
20肴：胡交     31肴：胡茅         29+6肴：胡茅       28+5肴：胡茅      8效 
21豪：胡刀      32豪：胡刀        29+7豪：胡刀       28+6豪：胡刀      8效 
22東：德紅         1東：德紅           1東：德紅       1東：德紅      1通 
23冬：都宗         2冬：都宗           2冬：都宗       2冬：都宗      1通 
24江：古邦         4江：古雙           4江：古雙        4江：古雙      2江 
25鍾：之容         3鍾：職容          3鍾：職容       3鍾：職容      1通 
26陽：移章         37陽：与章       29+13陽：與章       28+10陽：與章    11宕 
27唐：徒郎         38唐：徒郎       29+14唐：徒郎      28+11唐：徒郎    11宕 
28京：古行        39庚：古行(驚：舉卿)  29+15庚：古行  28+12庚：古行    12梗 
29 爭：側耕       40耕：古莖(爭：側耕)  29+16耕：古莖   28+13耕：古莖    12梗 
30青：倉經        42青：倉經           29+18青：倉經   28+15青：倉經    12梗 
31清：七精        41清：七精           29+17清：七情   28+14清：七情    12梗 
32蒸：之(?<七)應   49蒸：諸膺          29+25蒸：煑仍   28+16蒸：煑仍   13曾 
33登：都藤        50登：都滕          29+26登：都騰    28-17登：都滕     13曾 
                   17真：職鄰          18真：職隣         17真：職鄰      6臻 
34春：尺倫          (春：昌脣)         19諄：之純        18諄：章倫       6臻 
35臻：側詵        18臻：側詵          20臻：側侁        19臻：側詵       6臻 
36文：武分        19文：武分          21文：武分        20文：無分       6臻 
20殷：於斤           22殷：於斤      21欣：許斤(殷：於斤) 6臻 
37魂：戶昆       22魂：戶昆          24魂：戶昆       23魂：戶昆         6臻 
23痕：戶恩          25痕：戶恩       24痕：戶恩         6臻 
38元：愚袁       21元：愚袁          23元：語袁       22元：愚袁         7山 
39先：蘇前       27先：蘇前         29+1先：蘇前      28+1先：蘇前      7山 
40仙：相然       28仙：相然         29+2仙：相然      28+2仙：相然      7山 




41山：所姦       26山：所閒          29山：所間         28山：所閒        7山 
25刪：所姦          28刪：所姦         27刪：所姦        7山 
42寒：胡安       24寒：胡安          26寒：胡安         25寒：胡安        7山 
                   (桓：胡官)          27桓：乎官         26桓：胡官        7山 
43琴：渠今   46侵：七林(琴：渠金)  29+22侵：七林  28-21侵：七林(琴：巨金)15 深 
44 岑：鋤簪        (岑：鋤簪)                              (岑：鋤針)        15 深 
45覃：徒含        35覃：徒含         29+11覃：徒含     28+22覃：徒含     16咸 
46談：徒甘        36談：徒甘         29+12談：徒甘     28+23談：徒甘     16咸 
47 咸：胡讒        51 咸：胡讒         29+27 咸：胡讒     28+26 咸：胡讒     16咸 
52 銜：戶監          29+28 銜：戶監    28+27 銜：戶監      16咸 
48 嚴：語杴(<坎)   53 嚴：語●         29+29 嚴：語●      28+28 嚴：語●      16咸 
54 凡：符芝          29+30 凡：符咸      28+29 凡：符芝(<咸)  16咸 
49 添：他兼      48 添：他兼          29+24 添：他兼      28+25 添：他兼     16咸 





原本『切韻』 『韻詮』 『古文四聲韻』 『唐韻』2   『広韻』      摂 
1東     22 東         1東         1東          1東           1通 
2冬     23 冬         2冬           2冬          2冬  
3鍾     25 鍾         3鍾           3鍾          3鍾          
4江     24 江         4江           4江          4江           2江 
5支     3 支          5支           5支          5支           3止 
6脂                     6脂          6脂           6脂 
7之     4 之         7之           7之          7之 
8微     5 微          8微           8微          8微 
9魚     6 魚          9魚           9魚          9魚           4遇 
10虞     7虞         10虞          10虞         10虞 
11模     8 模         11模          11模         11模 
12齊     10齊         12齊          12齊         12齊           5蟹 
             12栘     13栘       13栘 
13佳     9 佳         14佳          14佳         13佳 
14皆     11 皆         15皆          15皆         14皆 
15灰      13 灰         16灰          16灰         15灰 
23 
 
16咍      14咍         17咍          17咍         16咍 
17真      34 春         18真          18真         17真           6臻 
                  19諄      19諄     18諄 
18臻      35臻       20臻         20臻        19臻     
19文      36文         21文          21文         20文  
20殷                    22殷          22殷         21欣  
21元      38元         23元          23元         22元         (→7山) 
22魂      37魂         24魂          24魂         23魂   
23痕                   25痕          25痕         24痕   
24寒      42寒         26寒          26寒         25寒          7山 
                          27桓          27桓         26桓 
25刪                    28刪          28刪         27刪   
26山      41山         29山          29山         28山 
27先      39先         29+1先        30先         28+1先  
28仙      40仙         29+2仙        31仙         28+2仙 
                          29+3宣 
29蕭      15蕭(<粛)     29+4蕭       32蕭         28+3蕭           8效 
30宵      16 霄         29+5宵        33宵         28+4霄 
31肴      20肴         29+6肴        34肴        28+5肴 
32豪      21豪         29+7豪        35豪        28+6豪 
33歌      1 羅          29+8歌        36歌        28+7歌            9果 
                          29+9戈         37戈        28+8戈 
34麻      2 家          29+10麻       38麻        28+9麻         10假 
35覃      45覃         29+11覃       39覃        28+22覃        16咸（一等韻） 
36談      46談         29+12談       40談        28+23 談 
37陽      26陽         29+13陽       41陽       28+10陽          11宕 
38唐      27唐         29+14唐       42唐       28+11唐   
39庚      28 京         29+15庚       43庚       28+12庚          12梗 
40耕      29 爭         29+16耕      44耕       28+13耕 
41清      31清         29+17清       45清       28+14清 
42青      30 青         29+18青       46青       28+15青 
43尤      17 周         29+19尤       47尤       28+18尤         14流 
44侯      19 侯(<俟)    29+20侯       48侯       28+19侯 
45幽      18幽         29+21幽       49幽       28+20幽 




41山：所姦       26山：所閒          29山：所間         28山：所閒        7山 
25刪：所姦          28刪：所姦         27刪：所姦        7山 
42寒：胡安       24寒：胡安          26寒：胡安         25寒：胡安        7山 
                   (桓：胡官)          27桓：乎官         26桓：胡官        7山 
43琴：渠今   46侵：七林(琴：渠金)  29+22侵：七林  28-21侵：七林(琴：巨金)15 深 
44 岑：鋤簪        (岑：鋤簪)                              (岑：鋤針)        15 深 
45覃：徒含        35覃：徒含         29+11覃：徒含     28+22覃：徒含     16咸 
46談：徒甘        36談：徒甘         29+12談：徒甘     28+23談：徒甘     16咸 
47 咸：胡讒        51 咸：胡讒         29+27 咸：胡讒     28+26 咸：胡讒     16咸 
52 銜：戶監          29+28 銜：戶監    28+27 銜：戶監      16咸 
48 嚴：語杴(<坎)   53 嚴：語●         29+29 嚴：語●      28+28 嚴：語●      16咸 
54 凡：符芝          29+30 凡：符咸      28+29 凡：符芝(<咸)  16咸 
49 添：他兼      48 添：他兼          29+24 添：他兼      28+25 添：他兼     16咸 
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23 
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29蕭      15蕭(<粛)     29+4蕭       32蕭         28+3蕭           8效 
30宵      16 霄         29+5宵        33宵         28+4霄 
31肴      20肴         29+6肴        34肴        28+5肴 
32豪      21豪         29+7豪        35豪        28+6豪 
33歌      1 羅          29+8歌        36歌        28+7歌            9果 
                          29+9戈         37戈        28+8戈 
34麻      2 家          29+10麻       38麻        28+9麻         10假 
35覃      45覃         29+11覃       39覃        28+22覃        16咸（一等韻） 
36談      46談         29+12談       40談        28+23 談 
37陽      26陽         29+13陽       41陽       28+10陽          11宕 
38唐      27唐         29+14唐       42唐       28+11唐   
39庚      28 京         29+15庚       43庚       28+12庚          12梗 
40耕      29 爭         29+16耕      44耕       28+13耕 
41清      31清         29+17清       45清       28+14清 
42青      30 青         29+18青       46青       28+15青 
43尤      17 周         29+19尤       47尤       28+18尤         14流 
44侯      19 侯(<俟)    29+20侯       48侯       28+19侯 
45幽      18幽         29+21幽       49幽       28+20幽 




47鹽      50鹽         29+23鹽       51鹽       28+24鹽     16咸（三、四等韻） 
48添      49添         29+24 添       52 添       28+25 添 
49蒸      32蒸         29+25蒸       53蒸       28+16蒸        13曾 
50登      33登         29+26登       54登       28+17登 
51咸      47咸         29+27咸       55咸       28+26咸     16咸（二、三等韻） 
52銜                    29+28 銜      56 銜       28+27 銜 
53嚴      48嚴         29+29 嚴       57 嚴       28+28 嚴  
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ていない。重複して現れるものを除外すると、全音注 396 例のうち 58 例がこれに該当する。
僅かながらも、この手の音注が混じるものということになると、他に無い訳ではない。管見の
及ぶところでは、 
『切韻』  「拯：無反語。取蒸之上聲」（拯韻）、 
       Cf. 「拯：無韻。取蒸之上聲」（拯韻）  王三韻小注、 
       Cf. 「拯：無韻切。音蒸上聲」（拯韻）  広韻、 
       Cf. 「抍：説文音蒸上聲」（蒸韻）  広韻「升：識蒸切」小韻中、 
        「簡音牽上聲」（獮韻）  広韻のみ（「獮：息淺切」小韻「蘚」の釈文中に見
える） 




『大唐新語』「驢云縷平」（巻 13）  平山（2007）による 
        「麪云泯（＜泥）去（巻 13）  平山（2007）による 
『太平広記』「麪：滅（＜減）之去声」（巻 258）  平山（2007）による 
『佩觽』  「麪：民去」（巻上）  平山（2007）による 
         「凡：梵之平聲」（巻中） 
         「氶：与拯同韻，作丞上聲」（補） 






























曹憲『博雅音』「懇，苦恨、如上聲讀之」(巻 1/1502/4)   龍宇純（1965, p.354） 
「艦，銜之上聲」(巻 9/1571/8)   龍宇純（1965, p.354） 
「抍：蒸之上聲，四聲蒸抍證職」(巻 1/1507/2-3)  古屋(1985, pp.64-69)、 
「鴆：沈之去聲」(巻 10/1580/4)  古屋(1985, pp.64-69) 
「●：穹之去聲」(巻 2/1510/1)  古屋(1985, pp.64-69) 
「抍：蒸之上聲」（巻 1/1524/6；巻 1/1525/1；巻 5/1535/8） 
「掫：鄒之上聲」（巻 1/1525/4） 
「偁：稱之平聲」（巻 4/1531/4-5） 
「● ：寝去」（巻 2/1513/5） 
「按：安去」（巻 3/1524/8） 





馬駒等附 『四声字苑』云：「馬麻之上声･･･南方火畜也。･･･」 巻 11/9b 
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馬駒等附 『四声字苑』云：「馬麻之上声･･･南方火畜也。･･･」 巻 11/9b 













便：房連切、又去聲  （仙韻） 
 障（陽韻「章：諸良切」小韻中）：又音去聲 
   僤（旱韻「但：徒旱切」小韻中）：本音去聲 
   僚（小韻「繚：力小切」小韻中）：又音平聲 
   仗（養韻「丈：直兩切」小韻中）：又音去聲 
 傪（感韻「慘：七感切」小韻中）：又音平聲 
 足（遇韻「緅：子句切」小韻中）：本音入聲 
   弟（霽韻「第：特計切」小韻中）：又音上聲 
   悌（霽韻「第：特計切」小韻中）：又音上聲 
   薀（問韻「醞：於問切」小韻中）：又音上聲 
   閒（襇韻「襇：古莧切」小韻中）：又音平聲 
   研（霰韻「硯：吾甸切」小韻中）：又音平聲 
   鮮（線韻「線：私箭切」小韻中）：本音平聲 
   便（線韻「便：婢面切」小韻中）：又音平聲 








































(7) 韻図によっては、例えば aiに atを、auに akを配するような分類の仕方のものもある。例えば
『切韻指掌図』、『四声等子』など。『切韻指掌図』を例にとり、中古音の枠組みで説明すると、
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(7) 韻図によっては、例えば aiに atを、auに akを配するような分類の仕方のものもある。例えば
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      傍        旁？      徬         薄        婆       潑？   ●？ 
      荒        恍       侊？       霍        和        火     貨 
同じものが『悉曇蔵 巻二』『大正蔵』Vol.84, p.381下にも見えるが、こちらも誤りが多い。 
      傍        旁？      縍         薄        婆       菠？   破？ 
      荒       ●      侊？       霍        吠(>咊？)  火     貨 
一先ず、以下のような音韻の組み合わせを意図していたものと考えておく。□は切韻に該当小
韻が無いことを示す。 
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(12) 今我々が一般に利用する『博雅音』は王念孫Wáng Niànsūnが、正徳乙亥(1515)支硎山人 Zhīxíng 








































よって大きな偏りがある。太田の調査では巻 1（0）、巻 2（1）、巻 3～5（0）、巻 6（27）、巻 7







































(12) 今我々が一般に利用する『博雅音』は王念孫Wáng Niànsūnが、正徳乙亥(1515)支硎山人 Zhīxíng 








































よって大きな偏りがある。太田の調査では巻 1（0）、巻 2（1）、巻 3～5（0）、巻 6（27）、巻 7































宝暦 7年(1757) 東都 吉文字屋次郎兵衛大黒屋孫兵衛刊。『国立国会図書館漢籍目録』に著録
されている。これには影印本もあり、汲古書院刊『和刻本辞書字典集成』冊一 1984 に収録さ
れている。『内閣文庫漢籍目録』に拠れば、『五雅』はまた、明葉自本 Yè Zìbĕn 糾譌 陳趙鶴
Chén Zhàohè校の清刊本もある。『古今逸史』は「影印元明善本叢書之一」として、台湾商務印
書館から刊行されたものがある（1937が初版か。その後も何度か重印されている。神戸外大蔵
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『大唐新語』    『太平広記』              『佩觽』 
雞云圭      雞：古黎反               雞：古黎翻」 
驢云縷平     驢：（音）蔞              驢：力朱翻」 
喫云詰      吃(>喫)：苦豉(>詰?)反      喫：苦弋(>弌?)翻」 
 
上掲の三種の書に見られる注音の差異は必ずしも全くの同音の言い換えではなく、最後の



























集成』別巻 1 所収『九経字様』だと 19葉裏。 p.166 上）。『九経字様』について以下論ずると
ころには注(1)で既に言及したことと重複する点が少なくないので、併せ参照されたい。『五経
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 陳澧の切韻（広韻）40 声母 
五音 （七音）   （全）清  次清  （全）濁  次濁（または清濁） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
唇音  重唇音   邊（幇）  滂（滂）  蒲（並）  文（明） 
     （軽唇音）  方（非）  敷（敷）  房（奉） 
舌音  舌頭音   多（端）  他（透）  徒（定）  奴（泥） 
     （舌上音）  張（知）  抽（徹）  除（澄）  尼（娘） 
牙音        居（見）  康（渓）  渠（群）  魚（疑） 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
歯音  歯頭音   将（精）  倉（清）  才（従） 
            蘇（心）        徐（邪） 
      正歯音   荘（荘）  初（初）  鋤（崇） 
            山（生）        × 
      正歯音   之（章）  昌（昌）  神（船） 
45 
 
            書（書） 
喉音        於（影） 
            呼（暁）        胡（匣洪）    × 
                        于（喩）    余（喩） 
     半舌音                       盧（来） 
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(26) 後発の韻図であるが、『四声等子』の転図の配列は 1通、2効、3 宕開、4 宕合、遭、6流、7
蟹開、8蟹合、9 止開、10 止合、11臻開、12臻合、13 山開、14 山合、15果開、16果合、17曽
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学家の一部（徐邈Xú Miăo、李軌 Lĭ Guĭ、郭璞Guō Pú、呂忱 Lǚ Chén『字林』、鄭玄 Zheng Xuan）





韻入声帖韻）がある。また逆に重紐 A が四等韻に紛れこんでいる例として山摂第 23 転開の先
韻入声屑韻の「鷩」（仙韻入声薛韻）、梗摂第 35 転開の青韻中の「軽」（清韻）がある。いずれ
も『七音略』には見えない。 














ているのは第 2転（＝韻鏡第 2転開合「冬鍾」）、第 20転（＝韻鏡第 20転合「文」）、第 22転（＝














    第 16 転合      第 15 転開      第 14 転合      第 13 転開 





二等 卦 二等 卦 二等 
 三等  三等 祭 三等 祭 三等 
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転を後に置くことを阻む理由は見当たらない。では仙韻荘組字は第 21 開、22 合で山韻のそれ














第21 転開  山-仙 
51 
 
山-鎋韻       仙韻       cf. 刪-黠韻    出現しているのは 
 平声 崇    虥：士山増    ――― （潺：士連）        （なし）      山 
上声 崇     棧：士限  ―――   棧：士免増          ●：士板       山？＝仙増？ 
入声 崇    (●：查鎋)増 ―――  (鞨(朝)：士列)増    （なし）       ×（両方増あり） 
      生   殺：所八黠韻   ―――(樧：山列)           殺：所八      刪（＞山） 
 
第 22 転合  山-仙 
山-鎋韻       仙韻       cf. 刪-黠韻   出現しているのは 
平声 莊    （なし）    ―――   恮：莊緣        (跧：阻頑)増    仙 
      生    （なし）    ―――    栓：山員       (● ：數還増    仙 
入声 莊    （なし   ） ―――   茁：側劣        (茁：鄒滑)増    仙 
      生    刷：數刮増  ――― 刷：所劣      （なし）       仙？＝山増？ 
 
第 23 転開  刪-仙 
       刪-黠韻          仙韻        cf. 山-鎋韻   出現しているのは 
 平声 崇     （なし）   ―――   潺：士連            虥：士山増   仙 
上声 崇      ● ：士板 ―――  (棧：士免)増        棧：士限    刪 
入声 崇    （なし）    ―――  (鞨(朝)：士列)増    (● ：查鎋)      ×（仙増あり） 
      生     殺：所八   ――― (樧：山列)         （なし）     刪 
 
第 24 転合  刪-仙 
       刪-黠韻          仙韻        cf. 山-鎋韻   出現しているのは 
平声 莊      跧：阻頑増 ――― (恮：莊緣)       （なし）      刪 
      崇    （なし）    ―――    ●：崇玄先韻。増  （なし）      先（＞仙？） 
      生     (● ：數還)増  ――― (栓：山員)        （なし）   ×（両方あり。刪は増） 
上声 崇      撰：雛鯇増 ―――  撰：士免        （なし）      山？＝仙増？ 
去声 莊    （なし）    ―――    (孨：莊眷)増       （なし）      ×（仙増あり） 
      崇    （なし）   ―――    饌(籑)：士戀      （なし）     仙 
      生      ● ：生患   ―――   (● ：所眷)         （なし）     刪 
入声 莊      茁：鄒滑増 ―――    茁：側劣          （なし）     山？＝仙増？ 
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はどちらも詰利切としており、その訳はよく分からない。」（『切韻考』「外篇」巻四第 16 頁裏） 
というようなコメントを見ると、重紐の音韻論的意味を理解していたとは思えない。 
(35) 上田 1975 推定の原本切韻だと紙韻（支上声）に「倚 e：於 
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「徳紅反」なら「丁顛」をはさんで「徳 tok丁 tieng顛 tien――（紅-ong） 東 tong」、「居何反」



















本中国学会報』42  1990.10  pp.257-270；太田斎「虚構の字音、虚構の小韻―乏韻渓母小韻は
























































「徳紅反」なら「丁顛」をはさんで「徳 tok丁 tieng顛 tien――（紅-ong） 東 tong」、「居何反」



















本中国学会報』42  1990.10  pp.257-270；太田斎「虚構の字音、虚構の小韻―乏韻渓母小韻は




























(42) 『韻鏡』も無謬という訳ではない。第 17 開云母の平声「●」、上声「隕」、入声「●」はいず
れも合口であるから、第 18合の同じ位置（喉音清濁三等の窠）に置かれるべきものである。第







































(46) 中古音の韻尾については、音韻論的配慮を優先させ - としているが、実際の音声的表れは  
















       上古    中古 
一等通摂 東部ew＞1 東 u 
       中部









       祭部ar/war>3泰 i/ui 









r；脂部rer；祭部riar/riwar＞1 皆 i/ui 
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(46) 中古音の韻尾については、音韻論的配慮を優先させ - としているが、実際の音声的表れは  
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       祭部ar/war>3泰 i/ui 









r；脂部rer；祭部riar/riwar＞1 皆 i/ui 




    山摂 元部ran/rwan＞2刪 an/uan 
元部rian/riwan；文部r
n/rw
n；真部en＞1 山 æn/uæn 
    梗摂 陽部ra/rwa；耕部re＞1庚 a/ua 
       蒸部r
/rw
；耕部re/rwe＞2耕 æ/uæ 
    咸摂 談部ram；侵部r
m＞1 咸 æm 
       談部riam＞2銜 am 
 
31.2.類相関、介音の音価 























(50) 仙韻の三等に並ぶものが後になり（第 23 開、24合）、四等に並ぶものが先になる（第 21 開、
22合）という分置状況は蟹摂祭、効摂宵、咸摂塩韻と順序が逆である。ここではこの順序には
音声的な必然があると説明しているが、ひょっとしたら元々は一等の 25寒/26桓と 27刪韻が同
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1.樁 zhuāng ：都 dū 江 jiāng 切（dāng、diāngにあらず。切韻系韻書に見える） 
中古音  o        tuo    ko    （to にあらず） 
    上古音  trew   ta  krew 
    2.中 zhōng：丁 dīng  弓 gōng  切  （dōngにあらず） 
中古音  iu       ti    kiu      （tiu にあらず） 
上古音  ti
w     te     kj
w 
    3.丁 dīng ：陟 zhì  経 jīng   切  （zhīng ?、zhēngにあらず） 
中古音   ti       iek   ki         (i にあらず) 
上古音   te    ti
k  ke 
       4.談 tán ：濁 zhuó 甘 gān 切   （zhānにあらず） 
中古音  dm      ok   km     （m にあらず） 























窒：張栗反，徐得悉反，又得失反  （周易音義）  20-4a-4 
61 
 
          珍栗反，徐得悉反  （周易音義）  26-16a-6 
          珍悉反，徐得悉反  （毛詩音義中） 73-6a-1 
          本又作涅同。乃結反，徐丁吉反，又丁結反  （周礼音義下）  132-14a-11 
          珍悉反。…《說文》都節反  （荘子音義中）  382-20a-11   
豬乙反，又丁栗反  （爾雅音義上中）  411-9b-5 
挃：郭丁秩反  （爾雅音義上中）  414-15a-8 












   咮：都豆 『毛詩音』徐邈 上字一等―下字一等（帰字三等）  『広韻』陟救切 
 驟：在遘 『左傳音』徐邈 上字一等―下字一等（帰字三等）  『広韻』鉏祐切 
   廡：莫杜 『尚書音』徐邈 上字一等―下字一等（帰字三等）  『広韻』文甫切 
   菆：作侯 『儀禮音』劉昌宗 上字一等―下字一等（帰字三等）  『広韻』側鳩切 
 貿：亡救 『禮記音』徐邈 上字三等―下字三等（帰字一等）  『広韻』莫候切 
   覃：以廉 『毛詩音』徐邈 上字三等―下字三等（帰字一等）  『広韻』徒含切 
 騜：于亡 『爾雅音』呂忱 上字三等―下字三等（帰字一等）  『広韻』胡光切 
   鶬：七羊 『爾雅音』呂忱 上字三等―下字三等（帰字一等）  『広韻』七岡切 
 騜：于亡 『爾雅音』呂忱 上字三等―下字三等（帰字一等）  『広韻』胡光切 
烘：巨凶 『爾雅音』呂忱 上字三等―下字三等（帰字一等）  『広韻』戸公切 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 cf.斗：音主 『毛詩音』沈重  音注字三等―被注字一等    『広韻』當口切 
 cf.党：音掌 『左傳音』徐邈  音注字三等―被注字一等    『広韻』多朗切 
   cf.咮：丁遘 『左傳音』徐邈 上字四等―下字一等（帰字三等）  『広韻』陟救切 
   cf.郜：工竺 『左傳音』呂忱 上字一等―下字三等（帰字一等）  『広韻』古沃切 
   cf.騶：側侯 『禮記音』徐邈 上字三等―下字一等（帰字三等）  『広韻』側鳩切 
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 切三 「饕：吐蒿反」…「● 牛羊無子。又昌來、充牢反」 
   王一 「饕：吐高反」…「● 牛羊無子。又曷(>昌)來、充牢反」  cf.上田 1973  p.120 
     cf.「陶：徒刀反」…「● 牛羊無子」 
   王二 「饕：吐高反」…「● 牛羊無子。又昌來、充牢反」  cf.上田 1973  p.120 
     cf.「陶：徒刀反」…「● 牛羊無子。又土高反」 
 王三 「饕：吐高反」…「● 牛無子。羊無子。又高(>昌)來、元(>充)牢反」 
     cf.「陶：徒刀反」…「● 牛羊無子」 
cf.朱翺 「● 牛羊無子也。從牛●聲。讀若糗糧之糗。特豪反。中華書局影印祁嶲藻刻本 3/4b4, 
p.25下 




   「當來切。牛羊無子」（32下 16）――――― 
   「昌來切。牛羊無子」（33下 2）――――― ＝広韻 etc. 昌來切 
63 
 
   「蚩招切。牛羊不生子」（53上 5）――――― ＝切三 etc.  又音 充牢反 
   「他刀切。牛羊無子也」（57上 11）――――― ＝広韻 他刀切 
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8/5  さもなくばゼロの３通りしかない。 【補注】注音符号の音韻論上の問題点 
注音符号をローマ字に置き換えて、説明しているが、実は主母音Vをゼロとするのには論理
矛盾がある。主母音 aと













合として、i,u,yと解釈し、, の場合はともに  と解釈し、声母に同化することで [],[] とい
った音声的差異が生じていると見る。[] は形態音韻論的観点から、そり舌音の調音特徴を析
出させて r と解釈されることもある。 
 
5.1.『切韻』、切韻系韻書、『広韻』そしてその構成原理 



























28/4  （平声）21 欣(殷) 【補注】韻目名の変更理由 
宋の太祖趙匡胤の父、宣祖趙弘殷の諱を避けて、「殷」が「欣」に改められた。 












38/-7  というような名称で呼ばれる 【補注】反切以前の注音形式あれこれ 
実在するこの手の音注には例えば以下のようなものがある。 
      黙読若墨         『説文解字』10上 28a/478下 
    森読若(曽参之)参     『説文解字』6上 68a/274下 
      狧読如(比目魚鰈之)鰈   『説文解字』10上 30b/479上 
    雘読与靃同        『説文解字』5下 1a/218上 
    匋読与缶同        『説文解字』5下 20a/227下 
    壽音受          『経典釈文・礼記音義二』181-3a-10 
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書館点校本, 1955 重印第一版,.巻一 p.34）、謝啓昆『小学考』巻 29/8b(p.1466)の「思言は周研の
字であろう」という見解に同意している（p.18）。但し『聲韻』と『音韻』が同一書であるか否
かについては判断を下していない。『十韻彙編』1936魏建功序では 






56/5  反切にも用いられているのが分かるだろう 【補注】玄応音義にも同様の例あり 
玄応音義でも以下のような例がある。反切の字面は全く同じである。 
              開口             合口 




u  ti 【補注】異例反切拾遺 
他に以下のような例もある： 
宕,u韻  抗 kàng：苦 kŭ浪 làng     ――  曠 kuàng：苦 kŭ浪 làng 
          k   ko  l                 ku     ko  l 
（『広韻』だと後者は「曠：苦謗」） 
     吭 hàng?：下 xià 浪 làng  ――  攩 huàng ?：乎 hú ? 浪 làng 
               a   l                 u       o    l 
養,韻      ――――      ――  往wăng：于 yú 両 liăng 
                               u   l 
（切三、王一、王二、王三は「往：王両」） 
なお、本文中に挙げた以下の例について、切韻系韻書間の異同を示しておく。 
迥 e,ue韻  婞 xìng ?：胡 hú頂 dĭng   ――  迥 xiŏng ?：戸 hù頂 dĭng  
（前者は切三、P3693では「下挺」；後者は切三、王二、P3693では「戸鼎」） 










音されることで、 >  と変化したということかもしれない。普通話の語気助詞「啊 a」が常に














69/18  語方言に実例がある 【補注】非：敷の対立 
pf,pf の音韻的対立は中古唇音由来でなければ、西安方言など西北方言にその例が見られる。
これらの方言ではそり舌音声母に合口介音が後続する場合、合口介音を呑み込んで、tu- > pf- 、
tu- > pf- 、u- > f- 、	u- > v- となっている。試みに、北京大学中国语言文学系语言学教研室
编『汉语方言字汇(第一版)』文字改革出版社 1962からその例を拾うと、以下の通り：追 pfei(阴






f- は中古奉、並母由来で、匪 fei24：肥 fei24、费 fei53：币 fei24、否 f24：浮 f24、反 f24：
房 f24、放 f53：饭 f53、粉 fən24：盆 fən24、奋 fən53：份 fən53、讽 fo24：朋 fo24、法 f5：
拔 f5、福 fo5：服 fo5 といった最小対が挙げられている（pp.142-145）。今、引用に当り、
原文の調値記号を数字に改めた。24は上声、53は去声である。この方言にはこの他、平声 21
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87/-7  『中国語音韻論』 【補注】藤堂説の初出年 




115/-8  …結合しないということである 【補注】軽唇音の韻母との共起制約 




116/-7  ることが多いのである 【補注】匣母と喩母の音価の差異 
現代呉方言では匣母直音系（つまり匣母一二四等）は 、匣母拗音系（つまり云母）は j
で現れ、中古音における両者の音声的共通性を保持しているが、全濁声母が無声化した方言で














を配し、第 27 開（「合」とあるが、「開」の誤りとして改める）の三等の段には全く字が無い。 
121/185   のものが後に置かれる 【補注】韻図における開合の順序 
韻鏡、七音略には見当たらないが、切韻指掌図には一ヶ所だけだが、曽梗摂の転図が第 15
合、第 16 開と合、開の順に並ぶところがある。 
 
23. 去声のみの韻の扱い 
124/5   méi[m








124/8  ようやく-i 韻尾になったものがあった 【補注】蟹摂去声のみの韻の韻尾 




















126/-13  いった韻母は存在しない 【補注】介音と韻尾の共起制約 
現代の普通話だと一音節中で介音と韻尾に共起制約が働き、iai(iai),iəi(iei),uau(uau),uəu(uou)と
いった韻母は存在しておらず、また y=i+u であるから、yai(yai),yəu(you)も存在しない。参考ま
でに拼音表記だとどうなるかを(  ) 内に入れて示してあるが、これらは現実には存在しない。


















87/-7  『中国語音韻論』 【補注】藤堂説の初出年 




115/-8  …結合しないということである 【補注】軽唇音の韻母との共起制約 




116/-7  ることが多いのである 【補注】匣母と喩母の音価の差異 
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で現れ、中古音における両者の音声的共通性を保持しているが、全濁声母が無声化した方言で














を配し、第 27 開（「合」とあるが、「開」の誤りとして改める）の三等の段には全く字が無い。 
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25.1.重紐の問題  先ずはカールグレンの分類から 










































































25.1.重紐の問題  先ずはカールグレンの分類から 


































































161/19  … 【補注】流摂諸韻を一枚の転図に纏めた理由 













175/7  …判断してしまったということではないか 【補注】内転、外転の理想的姿と現実のズレ 
7.摂と内転、外転で示した一覧表と内外の所属に不一致が見られるのは、6臻（韻鏡第 17～






























































161/19  … 【補注】流摂諸韻を一枚の転図に纏めた理由 













175/7  …判断してしまったということではないか 【補注】内転、外転の理想的姿と現実のズレ 
7.摂と内転、外転で示した一覧表と内外の所属に不一致が見られるのは、6臻（韻鏡第 17～

















































































































   慧琳音義には以下のような例がある。 
      麥韻見母  摑：居碧    “居”魚見C，“碧”陌幫B  =玄應 






189/10  …知組字は清韻下字を用いている 【補注】庚、清韻知組小韻一覧 
切韻系韻書に見られる庚韻と清韻の知組小韻は以下の通り。 
庚  知  趟：竹盲    切三、王一、王二、王三、廣 
      徹  瞠：丑庚    切三、王一、王二、王三、廣 































































   慧琳音義には以下のような例がある。 
      麥韻見母  摑：居碧    “居”魚見C，“碧”陌幫B  =玄應 






189/10  …知組字は清韻下字を用いている 【補注】庚、清韻知組小韻一覧 
切韻系韻書に見られる庚韻と清韻の知組小韻は以下の通り。 
庚  知  趟：竹盲    切三、王一、王二、王三、廣 
      徹  瞠：丑庚    切三、王一、王二、王三、廣 




      娘  鬤：乃庚  增加小韻    切三、王二、王三、廣 
梗  知  盯：張梗    切三、王三、廣 
      端  打：德冷    切三、王三、P3693、廣 
徹  ----- 
      澄  瑒：徒杏    切三、王三、廣 
      娘  檸：拏梗  增加小韻    廣 
敬  知  倀：豬孟    王二、王三、唐、廣 
      徹  牚：他孟  增加小韻    王三、唐、廣 
      澄  鋥：宅鞕  增加小韻    王二、王三；宅硬(硬，諍韻)  王二；除更  廣 
      娘  ----- 
陌  知  磔：陟格    王一、王二、唐、廣；[ ]格  切三；防(>陟)格  王三；[ ]柏  P5531-4 
      徹  坼：丑格    切三、王二、王三、唐、廣 
      澄  宅：瑒陌    切三、王二；棖百  王三；瑒伯  唐、廣 
      娘  蹃：女白    切三、王三、唐、廣；女伯  王 
 
清  知  貞：陟盈    切三、王二、王三、廣 
      徹  檉：勅貞    王二、王三；丑貞  廣 
      澄  呈：直貞    王二、王三、廣 
      娘  ----- 
靜  知  逞：丑郢    切三、王三、廣 
      徹  ----- 
      澄  ●：丈井  增加小韻    王三、廣 
      娘  ----- 
勁  知  ----- 
      徹  遉：丑鄭    王一、王二、王三、唐、廣 
      澄  鄭：直政    王一、王三；直正  王二、廣 
      娘  ----- 
昔  知  ●：竹益  增加小韻    王一、王三、廣 
      徹  彳：丑亦  增加小韻    切三、王一、王三、唐、P5531-4、廣；丑尺  唐 
      澄  擲：直炙    切三、王一、王二、王三、P5531-4、廣；直隻  唐 
      娘  ----- 
 
韻鏡の転図を眺めると、一枚の中に三等に知組、四等に端組が配されているものとしては、










二等        三等 
山摂第 23転開 上声娘母 「赧：奴板」    「趁：尼展」、 




二等        三等 
平声知母  「嘲：陟交」    「朝：陟遙」、 
(他本作“張交”。韻鏡窠字“啁”)   (他本“知遙”) 
去声徹母  「趠：丑教」    「朓：丑召」、 
(他本“禇教”) 
去声澄母  「棹：直教」    「召：直照」 
(他本“除教”)     (他本“直笑、持笑、直少”) 
しかない。第 39転は 
二等        三等 
平声知母  「詀：竹咸」    「霑：張廉」、 
(他本“沾：知廉”) 
同娘母  「諵：女咸」    「黏：女廉」、 
去声知母  「劄：竹恰」    「輒：陟葉(他本“陟涉”)」、 
同娘母  「●：女恰」    「聶：尼輙」 
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るかを見ると、Bが 25例、Aが 12例で、傾向としては Bに傾くが、Aの 12例を軽々に無視
してBと判断する訳にも行かない。 





周祖謨 1936 参照。 
198/17  判が予想される 【補注】反切上字が云母の例は傾向を理解できるだけ 























203/15  …結局、声調によって帰類のパターンが異なるといのも考え難い… 【補注】幽韻上、
去声の帰類判断の手がかり 
平声「幽：於虯切」小韻所属字中の「泑  澤在崐崘山下」、「●  ●蟉。龍皃。又一糾切」、「怮  








203/-8  になるだろうという予想だけは立つ 【補注】広韻反切のみに基づく幽韻の類相関 
広韻のみに拠って、幽韻重紐の類相関を調べると以下のようになる。 
平声幽韻 幫母   彪：甫烋（X←C＋X）繆平Bなら明母反切から彪 Bで、B ←C＋B 
                並母   淲：皮彪 （B ←B＋X） 
                明母   繆：武彪（X←C＋X）    繆去B＝繆平Bなら B ←C＋B 
    見母   樛：居虯（X←C＋X）    B ←C＋B 
            群母   虯：渠幽（X←C＋X）    幽BだからB ←C＋B 
            疑母   聱：語虯（X←C＋X）    B ←C＋B 
            曉母   ●烋：香幽（X←C＋X） ← 烋：許彪  烋 BだからB ←C＋B 
            影母   幽：於虯（X←C＋X）    B ←C＋B 
上声黝韻 見母   糾：居黝（X←C＋X）    B ←C＋B 
            群母   蟉：渠黝（X←C＋X）    B ←C＋B 
            影母   黝：於糾（X←C＋X）    B ←C＋B 
去声幼韻 明母   謬：靡幼 （B←B＋X） 
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                群母   ●：巨幼 （A←C＋A） 











































































                群母   ●：巨幼 （A←C＋A） 
















































































35.1.例外的配置の問題と類隔切  舌音の類隔 
233/-10  f()ui にあらず） 【補注】非母、敷母の音価についての補足 
上字が軽唇音化すると、幇母、滂母はそれぞれ非母、敷母に変化するが、後に両者は対立を
失って共に fとなる。p:p ＞ pf:pf ＞ f:f ＞f=f。そこで敷母の推定音価を f()としておいた。
なお本文 p.69で記したように、後にカールグレンによって否定されたが、マスぺロは非－敷の
区別は現実には存在しなかったと主張した。 
234/1  … 一等上声海韻昌母 【補注】咍韻に三等韻が含まれるか？ 
原本切韻では「茝：昌待」。「待」と「紿」は同音。この反切が上字が介音まで担っている異

















248/17  る（礼記音義二） 【補注】異例反切についての補足 
全文は「茝蘭：本又作“芷”，昌改反。韋昭注『漢書』云，香草也。昌以反。又『説文』云，
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1959.10 の序、同じく 1959.10 の自序を冠して、芸文印書館から出版された（臺










































































1959.10 の序、同じく 1959.10 の自序を冠して、芸文印書館から出版された（臺
















































































































5 巻，筑摩書房 1997.5,pp.131-133 に収録されている。 










































































5 巻，筑摩書房 1997.5,pp.131-133 に収録されている。 

















1963.3,81p.(pp.703-1157) ； 1965.3,690+5p.( 本 文 pp.1-620 通しページ数
pp.1159-1778)；更に索引 pp.669-742、跋語 pp.1-5 がある。索引、跋語には通
しページは無し）；後、訂正と追補記を加えて『増訂日本韻学史の研究』ⅠⅡ
Ⅲとして臨川書店より再刊 701p.；81p.(pp.703-1157)；742+5p.（本文 pp.1-620
通しページ数 pp.1159-1778。更に昭和 59 年 9月の追補記 pp.623-666、通しペ
ージ数 pp.1781-1824、索引 pp.669-742、跋語 pp.1-5 がある。索引、跋語には














姜亮夫『瀛涯敦煌韻輯』 上海出版公司,1955.10,線装 4 冊 台湾影印の洋装一
冊本あり。 




李永富『切韻輯斠』 芸文印書館,1973.1,線装 8 冊。原本切韻の各小韻の所属字
配列順、音注、義注がどのようであったかを知るのに利用すべき書。 






期, pp.60-140+書影２葉にも収録され（論文末尾に 1936.5.10 の日付あり、こ
の雑誌の奥付は 1936.7 出版とある）、後に『魏建功文集 第二卷』江蘇教育出
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期, pp.60-140+書影２葉にも収録され（論文末尾に 1936.5.10 の日付あり、こ
の雑誌の奥付は 1936.7 出版とある）、後に『魏建功文集 第二卷』江蘇教育出








































『新校索引 經典釈文』陸徳明著、鄧仕樑・黄坤堯校訂索引, 学海出版社, 1988.6,
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後『河野六郎著作集 2 中国音韻学論集』，平凡社，1979.11，pp.261-266 に収
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岡井慎吾『玉篇の研究』（東洋文庫論叢第 19） 東洋文庫,1933.12；1969.8 















 pp.303-326；元『方言』1936.1 に掲載 
有坂秀世「カールグレン氏の拗音説を評す」『国語音韻史の研究増補新版』三省





論集』 平凡社,1979.11,pp.3-154、及び別冊所載音韻表；元は 1937.3 に東大に
提出された卒論 





古書院 1993.5 pp.67-83；元『言語研究』31 1956.3,pp.8-21 
三根谷徹『越南漢字音の研究』『中古漢語と越南漢字音』汲古書
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學院學者文選  陸志韋集》中國社會科學出版社，2003.4,483p.,pp.1-55+2tables 
王力「南北朝詩人用韻考」『清華学報』11 巻 3期,1936,pp.783-842；『漢語史論文
集』科学出版社 1958.5,pp.1-59；『龍蟲並雕斎文集』第一冊 ,中華書
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頁/行         誤                  正 
4/17        [take]      →    [take]  
13/12     六千年             →    五千年 
22/8       異動              →    異同 
25/-9        そして周法高 Zhōu Făgāo の推定音価が朱で示されていて、 
 →    そして最初のバージョンでは周法高 Zhōu Făgāo の推定音
価が朱で示されていた。改訂後にはこれに修正を加えた余廼永氏
自身の推定音価に改められた。 
25/--4       周氏の →    周氏、余氏の 
32/16   敢韻と四声相配の関係にあるのは  
→   敢韻を四声相配の関係で言えば 
46/-6      陳澧Chén Lĭ         →    陳澧  (ピンイン削除) 
47/-13     「9.芬：撫文反」   →「9.芬：撫文切」 
49/9       4-07.入：尓執（入執）   →入：尓執（人執） 
60/11      古 gū               →    古 gŭ 
64/11       陟(端細)   丑(透細)   直(定細)  女(泥細)  
         →    陟(知=端細)   丑(徹=透細)   直(澄=定細)  女(孃=泥細) 
71/-4        穿二等            →  穿母二等 
80/10   両唇音の一部が唇歯音化した     
→  拗介音と結びついた両唇音の一部が唇歯音化した 
83/9       この系等に属する    →  この系統に属する 
99/14      韻類はどの等位    →  韻類は韻図のどの等位 
121/7   一つの韻と見做し、    →  一つの韻とし、 
121/-6      正歯音の照組の二、三等の照組声母   →  正歯音の照組の声母 
122/-6      他の一、二四等韻    →  他の一、二、四等韻 
128/10      が継承し、  →  が継承され、 
132/3       15.第十五転（合）  → 15.第十五転（開） 
135/6      第 39,40 転の二枚の  → 第 39,40 転及び第 41 転の三枚の 
137/18     (31)、              →  (31)。 
143/5       「奓：寫邪」       → 「爹：陟邪」 
143/7        「奓」            → 「爹」 
143/9        「奓」            → 「爹」 
143/10        「奓」            → 「爹」 
101 
 
143/11        「●：都下」            → 「觰：都下」 
143/-11  記載漏れするようなもの  → 記載漏れを後に補ったもの 
144/5   既にある小韻と    → 既に存在している小韻と 
144/-14   増加小韻のペアの関係は   → 増加小韻とのペアの関係は 
145/-14    现在汉语词典      →   现代汉语词典 
146/-10  β韻  三等の段のみに並びもの。 →   三等の段のみに並ぶもの。 
146/-8     微廃欣文元庚二厳凡             微廃欣文元庚三厳凡 
152/5       遣(去演切) kin    →   遣(去演切) kin 
154/-1      右端の全濁に      →  右端の次濁に 
154（下段 42’の右表 匣母の下）全清 →  全濁 
154（下段 42’の右表 左端）全濁 →  次濁 
156（43.第 25 転(開)の一等 傑 →  豪 （四か所） 
159/9      相配する上声小韻暁母 → 暁母小韻 
159/14    「休：許彪切」        「休(>烋)：許彪切」（「休」は尤韻字） 
165/11      「怯：居劫切」 → 「怯：去劫切」 
165/16(-14)      等重唇音 → 重唇音 
167/14     同一である、舌音の  → 同一である。舌音の 
169/-18   そもそも第 40 転は   → そもそも第 41 転は 
173/8   捨象してるから   → 捨象しているから 
174/10    纏めてみると、以下のようになる。 
   → 纏めてみると、7.摂と内転、外転で示した一覧表は以下のようになる。 
175/16     このうち之韻は   → 之韻は 
184/2      昔韻に所属すべきもので    → 陌韻に所属すべきもので 
184 55b. 唇音四等の段    ××××    → 青青青青 
185 55c. 唇音四等の段    ××××    → 青青青青 
193/-12    それぞれの帰属をA,B,Cとして   →  それぞれの帰属をA,Bとし
て 
201/2      彪：甫休   → 彪：甫休(>烋) 
201/3      王二「補休」；   → 王二「補休(>烋)」； 
201/-2    「彪：甫休」   → 彪：甫休(>烋)（「休」は尤韻字につき、今「烋」
の省体と見做す） 
208（二番目の転図）  69(=66’) 第 22 転（合） →  69(=67’) 第 22 転（合） 
209/-12     62~65 のようであったら    →  64~67 のようであったら 
210/-2      仙韻荘組み小韻   → 仙韻荘組小韻 
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214/ 74.第 9 転（開）（止摂微） 三等唇音の欄  ○○○○ 
 → ×××× 
232/11     tu    → tu  
234/2       *ti               →  *ti(>*tii) 
234/-14     読むと歯等音で、  →  読むと歯頭音で、 
238/17   大(＞大?)甲   → 大(＞丈?)甲 
249/1   せて咍韻に収録した。     せて咍韻上声海韻に収録した。 
249/1   韻書に収録された咍韻     韻書に収録された海韻 
257/4   ək  →  ek 
 
 
補注のそのまた補足として： 
24.1.2.4.山摂の場合（pp.139-140）及び 29.7.1.梗摂の問題点（pp.184-188）で指
摘した両摂の転図の配列順の問題は、太田斎「于母重紐問題と助紐字を巡る臆
説」，『開篇』Vol.31，2012.10.1，pp.226-250 の説によって私見を提示してお
く必要がある。但しこの論文は改訂版を準備している。それに依るのが望まし
い。 
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